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Finska ne ne da 2.000 2017-2018
ne da da 120 1.200 EUR
privatne 
donacije
Španjolska ne ne da 2.300.000
SAD (Aljaska) da da da
2000 USD2
1982-danas
Iran da da da 74.000.000 40-45 USD
da da da 3.000.000 2009-2012
Pradesh )
da da da 2011-2013
Kenija ne da da 21 000
22 USD /
jednake isplate
ne da da 930 15 USD 2007-2009
privatne 
donacije
ne ne da 28443






4 svaka 2 mjeseca
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